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Makeup atau tata rias wajah, merupakan suatu kegiatan yang dapat merubah 
tampilan menjadi lebih indah dan menarik. Dalam pemilihan produk tata rias wajah 
tentunya harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya masing-masing. Namun bagi 
pengguna yang baru mengenal tata rias wajah sering kali bingung mengenai produk 
apa yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan, seperti jenis kulit, tekstur, dan juga 
harga produk.  
Dengan adanya perkembangan teknologi dibutuhkan sebuah sistem yang 
berguna untuk memberikan rekomendasi dan informasi yang tepat kepada 
penggunanya. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah Sistem Rekomendasi Pemilihan 
Makeup Berbasis Web dengan Menggunaka Metode Simple Additive Weighting 
(SAW).  
Sistem rekomendasi ini dibangun untuk membantu pengguna tata rias wajah 
dengan cara memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya 
masing-masing. 
Kata Kunci : Sistem Rekomendasi, Makeup, Tata Rias Wajah, Web , Simple 
Additve Weighting, SAW 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Memiliki penampilan menarik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di jaman 
moderen saat ini. Penampilan menarik disini mengacu pada penampilan fisik atau 
penampilan luar. Salah satu aspek yang bisa membuat manusia tampil lebih 
menarik ada di bagian wajah, dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk 
membuat wajah terlihat lebih menarik adalah dengan menggunakan makeup atau 
dalam bahasa Indonesia berarti tata rias wajah. Tata rias wajah sendiri merupakan 
seni merias wajah atau mengubah bentuk asli dengan bantuan alat dari bahan 
kosmetik yang bertujuan untuk memperindah serta menutupi kekurangan sehingga 
wajah terlihat ideal [1]. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, tata rias wajah akhir-akhir ini 
semakin populer dikarenakan banyaknya video dari beauty vlogger yang banyak 
beredar di Social Media. Hal yang mereka lakukan adalah membuat tutorial tata 
rias wajah dan mempromosikan berbagai jenis produk tata rias wajah. Sehingga 
banyak kaum wanita maupun laki-laki semakin tertarik untuk melakukan tata rias 
wajah sendiri. Namun dengan menonton videonya saja tidak cukup, karena beauty 
vlogger biasanya mengaplikasikan tata rias sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan 
kebutuhan setiap orang dalam melakukan tata rias wajah tentunya berbeda. 
Menggunakan tata rias wajah saat ini tidak hanya dilakukan oleh seorang 
profesional tata rias saja, tetapi dari kalangan biasa yang bukan seorang profesional 
pun bisa menggunakan tata rias wajah. Penggunaan tata rias wajah saat ini sudah 
menjadi suatu kebutuhan terutama bagi kaum wanita untuk mempercantik diri serta 
mengikuti perkembangan mode saat ini yang terus berkembang. 
Saat ini produk tata rias wajah tersedia dengan berbagai pilihan berdasarkan 
jenis tata rias, warna kulit, jenis kulit, dan juga harga. Dari berbagai jenis tersebut, 
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terbagi lagi dalam beberapa tekstur, seperti cair, padat dan juga bubuk dengan 
berbagai warna yang sesuai dengan pengguna. Dan untuk mengaplikasikan produk 
tersebut juga dibantu dengan peralatan seperti brushes dan sponges. 
Semakin hari produksi tata rias wajah semakin beragam, dan karena beragam 
produk tata rias  tersebut maka harga tata rias pun menjadi berbagai macam, mulai 
dari harga yang paling tinggi hingga harga yang paling rendah. Tidak dipungkiri 
walaupun ingin tampil menarik dengan menggunakan tata rias wajah, harga juga 
menjadi penentu dalam membeli sebuah produk tata rias, bagi beberapa orang untuk 
harga tidak terlalu menjadi masalah asal sesuai dengan kebutuhan serta kualitas. 
Namun ada beberapa orang pula yang memilih produk tata rias berdasarkan harga 
yang tentunya lebih terjangau. 
Oleh sebab itu, penulis ingin membangun sebuah sistem rekomendasi tata rias 
bagi para pengguna tata rias pemula sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
Sistem ini akan dibuat berbasis web dengan menggunakan PHP. 
Sistem ini juga menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang 
merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 
Metode SAW merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif 
optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu [2]. 
Setelah menggunakan sistem rekomendasi ini, diharapkan para pengguna tata 
rias wajah dapat memilih produk tata rias wajah sesuai dengan kebutuhan masing-
masing sehingga tetap berparas cantik. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
yaitu, bagaimana membangun suatu sistem rekomendasi tata rias wajah dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis website. 
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1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan di atas, maka dapat dirumuskan 
batasan masalah yaitu: 
1. Sistem rekomendasi dibangun dengan menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). 
2. Sistem dibangun berbasis website. 
3. Sistem ini hanya memberikan rekomendasi terhadap pemilihan produk tata rias 
wajah. Produk yang bisa dipilih sebanyak delapan produk tata rias, yaitu 
Primer, Foundation, Powder, Eyeshadow, Mascara, Eyebrow, Blush On, dan 
Lipstick. Masing-masing produk memiliki kriteria seperti jenis dari produk, 
jenis kulit, dan harga produk. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membangun sebuah sistem rekomendasi pemilihan tata rias wajah dengan 
menggunakan metode Simpe Additive Weighting (SAW). 
2. Memudahkan para pengguna tata rias wajah yang masih pemula dalam memilih 
kosmetik sesuai kebutuhan. 
1.5  Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Metode Studi Pustaka 
Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari literatur atau 
sumber pustaka yang berkaitan dengan analisis proses bisnis dan aplikasi yang 
menyerupai Sistem Rekomendasi Pemilihan Tata Rias Wajah. Literatur dapat 
berupa jurnal atau aplikasi yang berkaitan dengan proses bisnis sistem 
rekomendasi. 
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2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Pembangunan perangkat lunak adalah metode acuan dalam melakukan 
pembangunan suatu aplikasi. Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a. Analisis Kebutuhan Perangkat lunak 
Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan dengan cara 
menganalisis data dan membandingkan aplikasi yang serupa. Analisis 
dilakukan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari aplikasi website 
yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari analisis didokumentasikan ke dalam 
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
b. Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak dilakukan untuk mendeskripsikan 
arsitektural perangkat lunak, deskripsi antarmuka, merancang use case, 
mock up, dan deskripsi procedural. Hasil dari analisis didokumentasikan ke 
dalam Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).  
c. Pengkodean Perangkat Lunak 
Proses penulisan program yang merealisasikan rancangan sistem 
yang dikembangkan dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP.  
d. Pengujian Aplikasi 
Proses pengujian terhadap aplikasi web yang dilakukan dengan cara 
pengecekan fungsionalitas dari aplikasi yang dibuat dan pengumpulan data-
data yang diperlukan untuk menjabarkan proses pembuatan sistem 
rekomendasi berupa dokumentasi SKPL dan DPPL. 
e. Pengujian Pengguna 
Pengujian website yang dilakukan oleh pengguna merupakan 
proses yang dilakukan untuk mengetahui fungsionalitas dari website yang 
telah dibangun apakah sudah berjalan dengan baik dan membantu 
pengguna dalam menemukan rekomendasi produk tata rias wajah apakah 
sudah sesuai dengan kebutuhan.
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1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini memiliki enam bab dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, metode  penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab II ini berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dari 
pengembangan sistem ini. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Pada bab III ini berisi teori-teori yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem 
ini. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Pada bab IV ini berisi analisis dan perancangan dari sistem yang dibuat sebelum 
diimplementasikan. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab V ini berisi hasil implementasi sistem dan hasil dari pengujiannya. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab VI ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengembangan sistem ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Sistem rekomendasi merupakan suatu sistem yang dapat membantu 
pengguna untuk mengidentifikasi sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan, 
kesenangan, dan keinginan pengguna. Sistem rekomendasi tersebut akan 
membimbing pengguna untuk menemukan produk yang relevan dan berguna dari 
banyaknya produk yang tersedia [3]. 
Sistem rekomendasi juga diartikan sebagai model aplikasi dari hasil 
observasi terhadap keadaan dan keinginan pelanggan dengan memanfaatkan opini 
seseorang terhadap suatu barang dalam kategori tertentu untuk memilih produk. 
Oleh sebab itu sistem rekomendasi memerlukan suatu model yang tepat agar apa 
yang direkomendasikan sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga 
mempermudah pelanggan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam 
menentukan sebuah produk yang ingin dibelinya [4]. 
Penelitian lainnya yang berhubungan dalam pembangunan sistem ini adalah 
Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Prestasi Pegawai 
Menggunakan Metodel SAW, AHP, DAN TOPSIS. Penelitian tersebut berkaitan 
dalam penggunaan metode SAW. SAW atau Simple Additive Weighting sendiri 
merupakan metode penjumlahan terbobot, dengan konsep mencari penjumlahan 
terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dan semua atribut [5]. 
Ada pula penelitian lainnya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Hotel di Kota Palembang dengan Metode Simple Additive Weighting 
(SAW). Memiliki hubungan dengan metode yang sama, yaitu menentukan nilai 
bobot untuk setiap atribut yang kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan 
yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini 
alternatif yang dimaksudkan adalah hotel sedangkan untuk penelitian penulis 
adalah produk tata rias wajah, yang mana memiliki kriteria masing-masing sesuai 
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dengan kebutuhan pengguna. Dengan metode perangkat tersebut diharapkan untuk 
penilaiannya akan lebih tepat karena memiliki dasar pada beberapa nilai kriteria 
dan bobot yang sudah ditentukan sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal 
terhadap sesuatu yang dipilih [6]. 
Berikutnya penelitian yang menjadi referensi yaitu Sistem Rekomendasi 
Penjualan Alat Musik Modern Menggunakan Metode Simple Additive Weighting.  
Sistem ini dikembangkan menggunakan perancangan E-commerce dengan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL sebagai databsenya.  Hasil dari penelitian ini yaitu, 
sistem rekomendasi penjualan online dengan metode Simple Additive Weighting  
[7]. 
Penelitian berikutnya berjudul Pembangunan Sistem Rekomendasi 
Pemilihan Lipstik Menggunakan Metode User-Based Collaborative Filtering 
dimana penelitian memiliki konsep yang sama yaitu rekomendasi pada salah satu 
produk tata rias wajah. Penelitian ini melakukan rekomendasi terhadap 1 produk 
saja yaitu lipstik [8]. 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 
Nama Peneliti Suryana, Yulianto, 
Pratama (2017) 
Hartini, Ruskan, 
Ibrahim (2013) 
Yani & Adji (2014) A. I. Massarang 
(2017) 
Penulis (2020) 
Judul Penelitian Perancangan Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
Penilaian Prestasi 
Pegawai 
Menggunakan 
Metode SAW, 
AHP, dan TOPSIS 
Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan 
Hotel di Kota 
Palembang dengan 
Metode Simple 
Additive Weighting 
(SAW). 
Sistem 
Rekomendasi 
Penjualan Alat 
Musik Modern 
Menggunakan 
Metode Simple 
Additive Weighting 
Sistem 
Rekomendasi 
Pemilihan Lipstik 
Menggunakan 
Metode User-
Based 
Collaborative 
Filtering 
Sistem 
Rekomendasi 
Pemilihan Tata rias 
Berbasis Web 
Menggunakan 
Metode Simple 
Additive Weighting 
(SAW). 
Database Internal dan 
Eksternal 
MySQL MySQL MySQL MySQL 
Platform Desktop dan Web Web Web Web Web 
Bahasa 
Pemrograman 
- PHP PHP PHP PHP 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab VI ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir serta saran 
secara keseluruhan selama proses pembangunan perangkat lunak pada tugas akhir 
ini. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai perangkat 
lunak SIREMU, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 
1. Sistem Rekomendasi Pemilihan Tata Rias Wajah berbasis web berhasil 
dibangun. 
2. Sistem Rekomendasi Pemilihan Tata Rias Wajah berhasil memberikan 
rekomendasi tata rias wajah kepada pengguna. 
6.2 Saran 
Berdasarkan pembangunan sistem rekomendasi tersebut, saran yang 
diberikan untuk pengembangan aplikasi SIREMU berikutnya yaitu agar dalam 
pengembangannya bisa dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis mobile, produk tata 
rias wajah ditambahkan menjadi lebih banyak dengan kriteria yang lebih lengkap.
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